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Ahmet Haşlmle Yah­
ya Kemalin dargın 
olduğu senelerde
Sembolik şair, Ahmet Ha­
fimin Ölümünün sekizinci yıl­
dönümü münasebetiyle, mer­
huma ait, bir çok hatıralar 
canlandırıldı, üstadın eserle­
rinden, hayatından bahsedil­
di. Eyüpteki kabri ziyaret e- 
dildi. Büyükler için yapılan 
bu yıldönümü ihtifalleri, ay­
rıca, bazı erbabı kalem ara­
sında bir münakaşa mevzuu 
da oldu. i ,
Biz, bugün, bu sütunda, 
Ahmet Haşime ait bir hatıra­
dan bahsedeceğiz: Bugün
mezarı Eyüpte bulunan Ha 
şim, 15 sene evveline kadar 
Eyüp civarını ve daha ilerisi­
ni hiç bilmezdi. 15 yıl kadar 
evvel, Eyüp civarında oturan 
bazı gençler bir edebî zümre 
meydana getirmişler, edebi­
yatla uğraşıyorlardı. Bu genç­
ler arasında, Salâhaitin Enis, 
Osman Cemal Kaygılı, Müfit 
Necdet, Mustafa Ragıp, Ke- 
malettin Turgut vardı.
Bu gençler, Ahmet Haşim- 
le Yahya Kemali Eyübe da­
vet edip, görüşmek arzusun 
gösterdiler. İki üstadı bir gün 
Eyübe yemeğe davet ettiler. 
Meğer, o zamanlar, Ahmet 
Haşimle Yahya Kemal, dar­
gın imişler.. İkisinin ayni 
günde bu davete icabet etme­
si mümkün görülmedi. Bu­
nun üzerine, evvelâ Haşirn, 
sonra da Yahya Kemal çağ­
rıldı.
Haşimin davete icabet et 
tiği gündü. Gençler, şairi 
Bostan İskelesinde karşıladı­
lar. Sonra, buradan sandalla­
ra binildi. 15 —  20 kişilik bir 
grup olmuşlardı. Haşim, en 
güzel bir futaya kuruldu. Su 
futanın hamla küreklerine 
Osman Cemal Kaygılı, sıvır­
ya küreklerine de Fikret Âdil 
yapışmıştı. Siliftarağaya gi­
dildi. Haşim, dereyi, sazları, 
kamışları, kurbağaları gö­
rünce, kendi şiirlerini batır­
tmış, uzun uzun bunlardan 
bahsetmiş, bazı mısralar oku­
muştu.
Haşim, İstanbulun bu kö­
şesini ilk defa görüyordu. O 
gün faydalı, edebî musaha­
beler yapıldı. Eski, yeni şiir­
lerden bahsedildi. Mehtapta 
yemek yenhdi. Gece yarısı, 
yine sandallarla dönüldü. 
Avdette, şarkılar, gazeller, 
Nedimin şiirleri okundu. 
Böylece Eyübe gelindi. Ha­
şim, Eyüpte, mükellef bir 
fayt;..a bindirildi. Ramiste, 
eski şair ve gazetecilerden 
Haşim Şamillin köşküne gi-, 
dildi. Ahmet Haşim, o gece 
orada misafir edildi.
Ahmet Haşim, o günden 
sonra, Eyüpteki gençlerin 
fahrî hâmisi olmuştu.
Bir müdret sonra, bir Ra­
mazan gecesi, Yahya Kemali 
de ayni gençler, yine Eyüpte 
ağırlamışlar, kendisine bir if­
tar ziyafeti vermişlerdi.
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